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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh variabel kepemimpinan, motivasi dan kompetensi SDM secara 
serentak terhadap kinerja pengrajin pada UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo. 
(2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kepemimpinan, 
motivasi dan kompetensi SDM secara parsial terhadap kinerja pengrajin pada 
UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo.
Penelitian dilakukan pada UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo yang 
berlokasi di Dusun Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Data yang digunakan 
mencakup data primer dan data sekunder. Dengan responden pengrajin 
sebanyak 170 responden dan metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survey. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan 
Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi dan 
kompetensi SDM secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kinerja 
pengrajin pada UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo. Hasil penelitian selanjutnya 
menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh secara signifikan dan 
positif terhadap kinerja pengrajin, yang artinya semakin tinggi kepemimpinan 
maka kinerja pengrajin pada UKM  Paguyuban Batik Tulis Giriloyo juga semakin 
meningkat, demikian juga sebaliknya, semakin turun kepemimpinan maka 
kinerja pengrajin pada UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo juga semakin turun. 
Variabel motivasi tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 
pengrajin. Yang artinya tinggi rendahnya motivasi pengrajin pada UKM 
Paguyuban Batik Tulis Giriloyo tidak mempengaruhi kinerjanya. Variabel 
kompetensi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pengrajin. 
Yang artinya semakin tinggi kompetensi maka kinerja pengrajin juga semakin 
meningkat, demikian juga sebaliknya, semakin turun kompetensi maka kinerja 
pengrajin pada UKM Paguyuban Batik Tulis Giriloyo juga semakin turun.  
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